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Di Indonesia terdapat 2 baku antropometri untuk pengukuran status gizi anak balita yaitu baku Harvard 
dan baku National Center for Health Statistic of the United State of Amerika (NCHS).  
 
Biro Pusat Statistic (BPS) dalam melakukan penelitian status gizi menggunakan baku Harvard, 
sedangkan pada pemantauan status gizi yang dikelola oleh Direktorat Bina Gizi Masyarakat 
menggunakan baku NCHS.  
 
Bertitik tolak dari hal tersebut diatas maka dilakukan penelitian untuk mengetahui hasil keajian status gozi 
berdasarkan pengukuran antropometri dengan kedua baku tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat 
memberikan sumbangan informasi yang berguna bagi pengelola program gizi, khususnya di Kab. Dati II 
Kudus.  
 
Dalam mencapai tujuan penelitian, maka jenis penelitian adalah bersifat diskriptif dengan pendekatan 
survei belah lintang. Jumlah sampel sebanyak 1518 anak balita. Sampel dipilih anak balita yan gsehat 
atau sedang tidak menderita sakit terutama sakit panas dan mencret, seminggu terakhir sampai 
dilaksanakan penelitian.  
 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengukuran dengan memakai baku NCHS, status gizi kurang pada 
kelompok laki-laki lebih banyak dari pada kelompok perempuan. Perbedaan tersebut tidak bermakna 
menurut indeks BB/U dan TB/U. Sedangkan pada baku Harvard satus gizi kurang pada kelompok 
perempuan lebih banyak dari pada kelompok laki-laki. Perbedaan bermakna pada golongan umur 4-12 
bulan menurut indeks BB/U sedangkan menurut indeks TB/U perbedaan bermakna pada golongan umur 
4-12 bulan.  
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